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О НЕКОТОРЊИХ ОПЕЧАТКАХВ ИЗДАНИЖХДЖУРДЖА ЦРНОЕ
ВИЧА И БОЖИДАРА ВУКОВИЧА -
Опечатки, то естњ набранние с ошибками слова в старопечатнњих.
кирилловских изданиих встречакотси сравнителњно часто. Оно и понитно,
ибо планомернои и тицателњноћ корректурњ наборав ту пору не суше
СТВОВаЛО. -
Издании Джурджа Црноевича в зтом отношении не составликог
исклкочении. Назовем некоторње опечатки в Октоихе первогласнике, ко
торљић вишел в свет 500 лет назад — 4 инвари 1494 года. Так, на листе 5 в
заголовке 3-ћ песниканона свитоћи живоначалиноћТроице мњивстречаем
написаниe „ipмвос“, в то времи какобљIчное написание зтого песнопении
— „ipмос“ или „ipмос“ (конечное „њ“ чаше всего опускаетси). На листе 9
сокрашенноe oбозначение богородичного напечатано так: „об“ — вместо
„бо“. Лкобошњитнаи опечатка встречаетси на листе 61 оборот. Здесњ вслове
„сiaнfемљ“ второе „идеситеричное“ перевернуто. Наборцик взтом случае
неправилнно поставил литеру. Литерњи в типографии Црноевича видимо
не имели сигнатури — поперечного углублeнии на ножке, призванного
служитњдли определении правилнного положении литерњи.
На листе 84 в заголовке неделњноћ вечернећ служби 2-го гласа
сокрашенноe написаниe cлова „стихирњи“ представлено как „стрхњи“ вме
сто „стxpљи“. На том же развороте, на листе 83 оборот, читаем: „на лто
ургiи“. Титла, которое могло бљи оправдатњ такое сокрашение, здесњ нет.
К слову говори, титли очене часто пропускакотсав оборванних на полу
слове строках ирмосов или в написании отделњних слов. Смотри, напри
мер: „тњжд“ (лист 82), „подобн“ (лист 84), „подобн“ (лист 91 об.), „пода“
(лист 125 об.) и многие другиe.
На листе 159 в слове „ipмосљ“ ошибочно опушена перваи буква. На
листе 198 читаем „њини стБихерљи“. Правилнноe написание — „инки сти
херљи“ можно встретитњ на оборотноћ стороне зтого листа. Ошибочно
написаннић денљ недели „четрвтљкњ“ — на листе 241. На обороте листа
можно прочитатњ: „вљ четврткљ“.
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Немало опечаток и в Псалтири с воccледованием 1495 г. Так, на
листе 25 взаголовке 29-го псалма ошибочно напечатано „уакомњ“ (вместо
„уаломљ“). На оборотноћ стороне листа 36 в заголовке 46-го псалма в
слове „уаломљ“ литера „м“ помешена в перевернутом виде. На листе 163
читаем „патрiaxa iеросалимскаго“ (правилено „патрјарха“). На обороте
тогоже листа напечатано „гермама архiепископа константина града“ (вме
сто „германа“).
Bзаклкочитељноћ части послесловии Псалтири с воccледованием
1495 года читаем: „и вњ вљкњI вљ вЂкомљ, амине“ (по ошибке повторен
дваждњи первљци слог слова „вЋкомљ“).
Особуко группу опечаток Псалтљири с воccледованием составликог
ошибкивнумерации псалмов. Так, например, псалом 32 обозначен сочета
ниембукв „lai“, котороенелњЗа прочитатњкакчисло. Псалом 34 обозначен
кирилловскои цифирљко „е“ (то есте „35°). В заголовке псалма 39-го про
ставлено числок“ (то естњ „29“). Псалом 52-ћ обозначен как 82-ћ (лист 40
об.). -
Несомненнии интерес представлает тог факт, что ошибочнаи ну
мерации псалма 39-го как 29-го сохранена и в Псалтири, напечатанноћ 7
апрели 1519 г. в Венеции свишенноиноком Пахомием в типографии Бо
жидара Вуковича (смотри лист 37). Пахомић, какон сам говорит обзтом
в послесловии книги, происходил из Черногории — „от Црњнfе Горњи от
Реке“. Нетникакoго сомнении втом, что он училси типографскому делу в
мастерскоћ Джурджа Црноевича. Поминутаи опечатка свидетелњствуето
том, что в качестве оригинала дли набора Псалтири 1519 года Пахомић
исполњЗовал издание 1495 года. Осталениле опечаткивнумерации псалмов
Пахомић исправил.
Издание 1519 года послужило ориганалом дла всех последукоших
венецианских изданић Псалтљири своccледованием.Туже самукоопечатку
(„29“ вместо „39“) мњI встречаем в Псалтири с воccледованием 1546 года,
вљшедшећ из типографии Виченцо Вуковича (смотри лист 34 оборот), в
напечатанноћ втоћже мастерскоћ Псалтљири с воccледованием 1561 года
(смотри лист 31 оборот), в Псалтири с воccледованием 1570 года Ие
poлима Загуровича (смотри лист 31 оборот).
Все вљшесказанноe свидетелњствует о том что типографские осо
бенности старопечатнњих изданић позволикотиногда сделатљ важнчевњиво
дњи о происходжении и обстоителњствах поивлении зтих изданић.
